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EL PRESIDENTE JUAN DE OVANDO 
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ALFREDO ALVAR EZQUERRA 
CSIC, Instituto "Jerónimo Zurita", Madrid 
Familia de origen cacereiío, su apellido va unido generación 
tras generación a la historia del imperio castellano de Ultramar. 
Desde aquel primer gobernador enviado por la Corona a las Anti- 
llas, no son pocos los que anduvieron preocupados por mejorar 
la gestión allende la Península. Venimos ahora a indagar la biblio- 
teca de uno de ellos, conocido en su labor, menos conocido en 
su vida. 
En efecto, frente a frey Nicolás de Ovando (1) o el marqués 
de Ovando, gobernador de Filipinas dos siglos y medio después (21, 
muy pocos autores han sentido la necesidad de seguir las hue- 
llas de este Juan de Ovando, excepcional presidente del Consejo 
SIGLAS UTILIZADAS 
AGS ............... Arch'iizo General de Simancas. 
AHN ............... Arcliivo Histórico Nacional, Madrid. 
AHPM ............ Archivo Histórico de Protocolos, Madrid. 
(1) Urruia Lamb: Frey Nicolás 
(2) Javier Ortiz de ia Tabla 
(1750-1753). CSIC, ScviIIa, 1974. 
d e  Ova,ido. gobernador 
Ducasse: El marquds 
de  lar Indias. Madrid. 1956. 
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